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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es tipo cuantitativo - cuasiexperimental 
tiene por objetivo general conocer la efectividad del cuidado de enfermería en 
el autocuidado del familiar del paciente con tuberculosis pulmonar del puesto 
de salud "Miraflores Alto", Chimbote 2012. La población estuvo constituida por 
21 familiares con pacientes con tuberculosis pulmonar que reunieron los 
criterios de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó los instrumentos: 
Cuestionario sobre autocuidado a la familia del paciente con tuberculosis, 
Proceso de cuidado de enfermería en el autocuidado del familiar, el 
procesamiento de datos se realizó mediante la prueba estadística paramétrica 
de T Student y la prueba estadística no paramétrica, de independencia de 
criterios (Chi cuadrado X2), llegándose a las siguientes conclusiones: 
& Antes de la aplicación de Jos cuidados de enfermería el 52,4% de los 
familiares mostraron un adecuado autocuidado y el47,6% de las familiares 
restantes un inadecuado autocuidado 
& Después de la aplicación de los cuidados de enfermería el 76,2% de las 
familiares en el Pos test 1 mostraron un adecuado autocuidado, sin 
embargo en el Pos test 2 el 100,0% mostró este nivel de autocuidado. 
& Los cuidados de enfermería, en cuanto a la efectividad cuantitativa obtuvo 
mediante la T Student un efectividad significativa (post test 1 p= 0.003 y en 
el Pos test 2 un p = 0,000) incrementando positivamente el nivel de 
autocuidado de familiar, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis alternativa 
"& Los cuidados de enfermería, en cuanto a la efectividad cualitativa se obtuvo 
un nivel de significancia entre el pre test y los pos test de (post test 1 , p= 
0.107 y Pos test 2 un p = 0,000} y entre los pos test(p=0.017) 
incrementándose el autocuidado del familiar del paciente con tuberculosis, 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa 
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